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Notícias
Pela primeira vez em muitos anos não temos notícias significativas 
para o segundo semestre de 2018. 
Estamos pensando na realização do próximo Seminário em Diálogo 
com o pensamento de Paul Tillich, nos dias 15 e 16 de maio. Gostaría-
mos de comemorar os cem anos da Teologia da Cultura de Paul Tillich, 
iniciada com a conferência programática de 1919: Sobre a ideia de uma 
teologia da cultura. Aceitamos sugestões de conferências. 
Diante da dificuldade em organizar um seminário interno do Grupo 
de Pesquisa Paul Tillich de Teologia e Cultura na UMESP, estamos 
pensando em abrir um blog com discussões sobre temas e textos rela-
cionados com o pensamento de Paul Tillich. 
Haveria mais notícias se as atividades relacionadas com o pensa-
mento de Tillich, as defesas de dissertações e teses e as publicações nos 
fossem comunicadas. Seria interessante para os organizadores e autores, 
pois ajudaríamos na divulgação de eventos e publicações. 
Informamos, mais uma vez, que todos os números da revista ainda 
podem ser acessados pelo endereço https://www.metodista.br/revistas/ 
revistas-ims/index.php/COR, mas há agora um endereço mais fácil: 
www. metodista.br/correlatio. 
Como de costume, indicamos alguns links interessantes: An-
tes de tudo, o site da Associação Paul Tillich do Brasil: www. paul-
tillich.com.br. Temos também um grupo no Facebook, em nome de 
“Sociedade Paul Tillich”, endereço: https://www.facebook.com/ 
groups/1436322119957142. 
Vejam também: The North American Paul Tillich Society: http://
www.napts.org. A sociedade publica um interessante boletim trimestral, 
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que sempre inclui alguns artigos de especialistas. O boletim é acessível 
no site. 
Association Paul Tillich d’expression française: www.aptef.org; 
APTEF no Facebook : https://www.facebook.com/association.paul.tillich. 
As conferências do colóquio de Sherbrooke de 2015 estão disponíveis 
em vídeo na página do facebook. As conferências do congresso de 
Jena serão disponibilizadas pela Friedrich Schiller Universität de Jena. 
Deutsche Paul Tillich Gesellschaft : http://www.unitrier.de/uni/ 
theo/tillich/ O boletim Dialog, em lingua alemã, é acessível no site. 
Paul Tillich Genootschap Nederland/Belgie: acessível pelo site acima. 
Revista digital Teologia y Cultura: http://teologiaycultura.com.ar ou 
www.teologos.com.ar (diretor: Alberto Roldán). Bibliografia: http://
www.bautz.de/bbkl/t/tillich_p.shtml. Grupo de pesquisa de Brasília 
(Afrânio Gonçalves Castro): prezadoafranio@gmail.com. 
Outros: http://karlbarthenlationamerica.blogspot.com; http://teolo-
giapoliticaysociedad.blogspot.com. Revista Estudos de Religião: www.
metodista.br/estudosdereligiao. 
Enfim, gostaríamos de pedir, com insistência, o envio de resenhas 
para a nossa revista. Considerar livros recentes relacionados com o 
pensamento de Tillich ou obras clássicas dedicadas ao nosso autor. 
Gostaríamos também de receber notícias de publicações, apresentação 
de dissertações e teses, organização de eventos etc.
